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Анотація українською: Проектування спорткомплексу на 124 місця в м.Коломия з 
дослідженям ефективності каркасу, передбачає собою розроблення ряду заходів розрахунку і 
компютерного моделювання поперечної рами кваркасу 
Оптимальне компютерне моделювання каркасу дозволяє підібрати оптимальне 
співідношення міцкості і вартості виконаних матеріалів. Для данного проекту виконується 
компютерни моделюванн, кроквяних ферм і колон а також декілька видів наблищення що 
дозволяють змоделювати декілька варіантів каркасу перш чим отримати оптимальний результат. 
  
Англійською Design of a sports complex for 124 seats in Kolomyia with a study of the efficiency of 
the frame, involves the development of a number of measures for the calculation and computer modeling 
of the transverse frame of the quark 
Optimal computer modeling of the frame allows you to choose the optimal ratio of strength and 
cost of materials. For this project, computer simulations, rafter trusses and columns, as well as several 
types of approximation are performed, which allow to model several frame options before obtaining the 
optimal result. 
 
